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1FONTS ESTADÍSTIQUES PER A L´ESTUDI DE LA POBLACIÓ
1. INTRODUCCIÓ
En aquest número es presenta una recopilació de fonts estadístiques generals que
poden ser utilitzades per a l'estudi de la població: censos, padrons, anuaris, etc... així com
tot un seguit de fonts més específiques que proporcionen informació sobre fenòmens com
la mortalitat, la fecunditat, l'activitat econòmica i les migracions.
 Per a realitzar aquesta relació s'han utilitzat tota un sèrie de catàlegs editats pels
diversos organismes oficials productors de fonts estadístiques o per altres institucions
(veure annex 1). Així mateix, per completar aquesta informació ha sigut necessària una
consulta de les pròpies fonts a l'abast del públic en les diferents biblioteques universitàries
i fons estadístics1. S'ha utilitzat, també, actualitzant-la i completant-la, una recopilació
precedent publicada en Papers de Demografia (Nicolau, 1985) on es recullia tot un seguit
de fonts estadístiques bàsiques per a l'estudi de la població a Espanya des d'una
perspectiva històrica.
Els àmbits geogràfics, als que fan referència aquestes fonts, s'han limitat a Espanya,
Catalunya, Europa (Comunitat Europea), així com el conjunt mundial. S'ha de destacar,
això no obstant, la progressiva ampliació i consolidació de les publicacions estadístiques
que estan duent a terme els diversos instituts d'estadística de les comunitats autònomes.
                                                
1  L’àmbit de recerca de fonts s’ha circumscrit a les principals biblioteques catalanes de disposaven d’un
fons bibliogràfic més extens sobre fonts per a l’estudi de la població: Biblioteques de la Universitat de
Barcelona (Econòmiques, Geografia i Història), Universitat Autònoma de Barcelona (Lletres i Fons
estadístic de Ciències Socials), Biblioteca de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Biblioteca del Centre
d’Estudis Demogràfics.
2Els apartats considerats han sigut els següents:
Fonts estadístiques per a l'estudi de la població d'Espanya
1. Cens de població i padró d'habitants
2. Nomenclàtor
3. Anuari estadístic
4. Altres publicacions generals
5. Estadístiques del moviment natural de la població
6. Estadístiques de l'activitat econòmica
7. Estadístiques del moviment migratori exterior
8. Estadístiques del moviment migratori interior
Fonts estadístiques específiques de Catalunya
1. Cens de població i padró d'habitants
2. Anuaris
3. Altres publicacions generals
4. Estadístiques del moviment natural de la població
5. Estadístiques de l'activitat econòmica
6. Estadístiques de migracions i mobilitat
Fonts estadístiques de la CE
Fonts estadístiques mundials
Les dades que es faciliten en forma de fitxa per a cada font  són les següents:
1- Institució o organisme oficial que edita l'estadística.
2- Nom complet de la font estadística.
3- Any o anys de referència de les dades.
4- Periodicitat de la font (mensual, anual, etc..).
5- Lloc d'edició.
6- Any o període d'anys d'edició.
Així mateix, es fa referència a qualsevol incidència  -canvi de nom o de periodicitat,
nombre de volums, etc...- de la font. S'ha intentat, sempre que la informació ho permetia,
acotar tant els anys de referència de les dades com els anys d'edició. Si aquesta encara
continua publicant-se periòdicament, s'indica mitjançant l'any i punts suspensius; això no
3obstant, pot succeir que la publicació hagi tingut un període d'edició acotat, període que no
hagi pogut quedar reflectit en aquestes fitxes per falta d'informació.
Aquest document presenta algunes limitacions derivades del canvi continu que
experimenten les fonts estadístiques, la qual cosa dificulta el seguiment de les sèries. Per
tant, cal tenir present que està subjecte a posteriors revisions.
42. FONTS ESTADÍSTIQUES PER A L'ESTUDI DE LA POBLACIÓ DE ESPANYA
2.1 Cens de població i padró d'habitants
a) Cens de població
Censo español ejecutado de orden del rey, comunicada por el Excelentísimo
Señor Conde de Floridablanca, en el 1787, (s.a.).
Censo de la población de España en el año de 1797, Madrid, 1801.
COMISIÓN DE ESTADÍSTICA GENERAL DEL REINO: Censo de la población de
España, según el recuento verificado por la..., en 21 de mayo de 1857, Madrid, 1858.
 JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA: Censo de la población en 25 de diciembre de
1860, según el recuento verificado por la..., Madrid, 1863.
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO: Censo de la población de España
según el empadronamiento hecho en 31 de diciembre de 1877, toms I i II, Madrid, 1883,
1884.
--------- Censo de la población de España según el empadronamiento hecho en la
Península e islas adyacentes en 31 de diciembre de 1887, toms I i II, Madrid, 1891, 1892.
--------- Censo de la población de España según... en 31 de diciembre de 1897,
Resultados provisionales, Madrid, 1899.
--------- Censo de la población de España según... en 31 de diciembre de 1900, toms
I, II i III, Madrid, 1902, 1903, 1907.
--------- Censo de la población de España según... en 31 de diciembre de 1910, toms
I, II, III i IV, Madrid, 1913, 1916, 1917, 1919.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Censo de la población de España según... en
31 de diciembre de 1920, toms I-VI, Madrid, 1922, 1924, 1926, 1928, 1928, 1929.
INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL Y DE ESTADÍSTICA: Censo de la
población de España según... en 31 de diciembre de 1930, toms I-XV, Madrid, 1932-1943.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Censo de la población de España
según... en 31 de diciembre de 1940, toms I-XVII, Madrid, 1943.
 --------- Censo de la población de España según... en 31 de diciembre de 1950, toms
I,II i III, Madrid, 1952, 1954, 1959.
5--------- Censo de la población y de las viviendas de España según... el 31 de
diciembre de 1960, toms I-IV, Madrid, 1962,...,1969.
--------- Censo de la población de España según... en 31 de diciembre de 1970, toms
I-IV, Madrid, s.a.
--------- Censo de la población de España según... el 1 de marzo de 1981, toms I-IV,
Madrid, 1985, 1986, 1987.
b) Padró d'habitants
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Estadísticas de la población de España
deducidas del padrón municipal de habitantes del año 1965, Madrid, 1969.
--------- Características de la población española deducidas del padrón municipal de
habitantes según la inscripción realizada el 31 de diciembre de 1975, toms I i II, Madrid,
1977, 1979.
--------- Padrón municipal de habitantes a 1 de abril de 1986. Características de la
población, Madrid, 1987, 1988, 1989.
c) Poblacions de dret i de fet dels municipis
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Censo de la población y de las viviendas
1960. Poblaciones de derecho y hecho de los municipios de la nación, Madrid, 1962.
--------- Censo de la población de España. Año 1970. Poblaciones de derecho y de
hecho de los municipios, Madrid, 1971.
--------- Poblaciones de derecho y de hecho de los municipios españoles. Padrón
municipal de 1975, Madrid, 1977.
--------- Poblaciones de derecho y de hecho de los municipios españoles. Censo de
población de 1981, Madrid, 1982.
 --------- Poblaciones de derecho y de hecho de los municipios españoles. Padrón
municipal de habitantes de 1986, Madrid, 1987.
--------- Población de hecho de municipios españoles según los censos oficiales de
1900 a 1981, Madrid, 1987.
6--------- Poblaciones de derecho de los municipios españoles. Rectificación del padrón
municipal de habitantes a 1 de enero de 1987,... anual, Madrid, 1988,...
2.2 Nomenclàtor
JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor que comprende las poblaciones,
grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias de
España; dispuesto por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales,
ayuntamientos y entidades de población (1860), toms I-V, Madrid, 1863,...,1871.
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO: Nuevo nomenclátor de las ciudades,
villas, lugares y aldeas de las cuarenta y nueve provincias de España con arreglo a la
división territorial vigente en 1º de julio de 1873, Madrid, 1876.
--------- Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de
población en España, en 1º de enero de 1888, toms I-V, Madrid, 1891,...,1894.
--------- Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de
población en España, (amb referència al 31 de Desembre de 1900), toms I i II, Madrid,
1904.
--------- Índice de entidades (Compren els noms de totes les entitats que figuren en els
dos volums del Nomenclàtor del 31 de Desembre de 1900), Madrid, 1904.
--------- Nomenclátor  de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de
población de España, (amb referència al 31 de Desembre de 1910), toms I i II, Madrid,
1916.
---------- Índice de entidades de población de España (Compren els noms de totes les
entitats que figuren en els dos volums del Nomenclàtor del 31 de Desembre de 1910),
Madrid, 1917.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor  de las ciudades, villas,
lugares, aldeas y demás entidades de población de España, (amb referència al 31 de
Desembre de 1920), toms I, II i III, Madrid, 1924.
---------- Índice de entidades de población (Compren els noms de totes les entitats que
figuren en els tres volums del Nomenclàtor del 31 de Desembre de 1920), Madrid.
INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL Y DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor  de las
ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España, (amb
referència al 31 de Desembre de 1930), toms I-V, Madrid, 1933.
7SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor de 1930. Índice general
de entidades de población, toms I i II, Madrid, 1936, 1939.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor  de las ciudades, villas,
lugares, aldeas y demás entidades de población de España, (amb referència al 31 de
Desembre de 1940), toms I-IV, Madrid, s.a..
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Diccionario corográfico, toms I-IV
(segons el Nomenclàtor de 1940), Madrid.
--------- Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de
población de España con referencia al 31 de Diciembre de 1950, Madrid, s.a.
--------- Censo de la población y de las viviendas de España de 1960. Nomenclátor de
las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población, Madrid, 1963.
--------- Censo de la población y de las viviendas de España de 1970. Nomenclátor de
las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población, Madrid, 1973, 1974.
--------- Censo de la población de España de 1981. Nomenclátor, Madrid, 1984.
--------- Censo de la población de España de 1981. Nomenclátor de las ciudades,
villas, lugares, aldeas y demás entidades de población. Índice general alfabético, Madrid,
1985.
--------- Padrón municipal de habitantes 1986. Nomenclátor de las ciudades, villas,




COMISIÓN DE ESTADÍSTICA GENERAL DEL REINO: Anuario estadístico de
España  1858, 1859-60, Madrid, 1859, 1860.
JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA: Anuario estadístico de España 1860-61, 1862-
65, Madrid, 1862, 1867.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Anuario estadístico de España 1866-67,
Madrid, 1870.
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO: Anuario estadístico de España 1912,
Madrid, 1913.
--------- Anuario estadístico de España 1915,...,1920, anual, Madrid, 1916,...,1922.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Anuario estadístico de España 1921-22,
1922-23, Madrid, 1923, 1924.
JEFATURA SUPERIOR DE ESTADÍSTICA: Anuario estadístico de España 1923-24,
1924-25,  Madrid, 1925, 1926.
SERVICIO GENERAL DE ESTADÍSTICA: Anuario estadístico de España 1925-26,
1927-1928, Madrid, 1927, 1930.
INSTITUTO GEOGRÁFICO CATASTRAL Y DE ESTADÍSTICA: Anuario estadístico
de España 1929, 1930, 1931, 1932-33, 1934, anual, Madrid, 1931,...,1935.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Anuario estadístico de España 1943, Madrid.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Anuario estadístico de España 1944-45,
1946-47,...(continuant de forma anual), Madrid, 1946,...
9b) Anuari estadístic (edició manual)
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. MINISTERIO DE TRABAJO:
Pequeño anuario estadístico de España 1936 (edició manual), Madrid, 1936.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. MINISTERIO DE TRABAJO: Anuario
estadístico de España 1941, 1942, 1943-44 (edició manual), Madrid, 1941,...,1944.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Anuario estadístico de España 1945-
46,... (edició manual), continuant de forma anual excepte per l'Anuario estadístico de
España 1948-49 (edició manual), Madrid, s.a.,...
2.4 Altres publicacions generals
a) Butlletí d'estadística
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Boletín de estadística 1918,... Madrid.
SERVICIO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. MINISTERIO DE ORGANIZACIÓN Y
ACCIÓN SINDICAL: Boletín de estadística...,1939, trimestral, Madrid.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA. MINISTERIO DE TRABAJO: Boletín de
estadística enero-marzo 1940,...,octubre-diciembre 1945, trimestral, Madrid, s.a.,...,s.a.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Boletín de estadística enero-marzo
1946,... trimestral (a partir de gener de 1948 passà a ser mensual encara que alguns
butlletins recollin la informació de forma bimensual. Posteriorment passarà a denominar-se
Boletín mensual de estadística), Madrid, s.a.,...,s.a.
b) Anuari estadístic provincial
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Anuario estadístico provincial, ocasional,
Madrid, 1943,...(1 tom per província). La segona sèrie començà a editar-se per l'Instituto
Nacional de Estadística a partir de 1958 amb el nom de Reseña estadística. Provincia de
....
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   c) Panoràmica demogràfica. Panoràmica social
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Panorámica demográfica (Análisis,
estructura y proyecciones de la población española), Madrid, 1976.
--------- Panorámica demográfica. Anexos vol. I i Panorámica demográfica. Anexos
vol. II, Madrid, 1977.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: España panorámica social 1974, Madrid,
1975.
    d) Projeccions i evolució de la població
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Proyección de la población española
para el período 1978-1995, Madrid, 1981.
--------- Proyección de la población española para el período 1980-2010. Tomo 1:
Resultados para el conjunto nacional, Madrid, s.a.
--------- Proyección de la población española para el período 1980-2010. Tomo 2:
Resultados por comunidades autónomas, Madrid, 1988.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Evolución de la población española en el
período 1961-1978, Madrid, 1980.
e) Dades demogràfiques municipals
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO (MINISTERIO DE LA VIVIENDA): Datos
demográficos municipales 1900-60, Madrid, 1966.
--------- Municipios de más de 10.000 habitantes en el censo de 1960. Principales
datos demográficos, Madrid, 1967.
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2.5 Estadístiques del moviment natural de la població
a) Moviment natural de la població
JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA DEL REINO: Memoria sobre el movimiento de
la población de España 1858, 1859, 1860 y 1861, Madrid, 1863.
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO: Movimiento de la población de España
en el decenio de 1861-1870, Madrid, 1877.
--------- Movimiento de la población de España. Años 1886-1892 (resum de les dades
de 1878-1885), Madrid, 1895.
--------- Movimiento de la población de España. 1900, (2 vol.), (resum de les dades de
1893-1899), Madrid.
--------- Movimiento de la población de España. 1901,...,1917, Madrid, 1901,...,1919,
(el moviment de 1901 està format per dos volums).
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Movimiento natural de la población de
España. Año 1918, Madrid, 1923.
JEFATURA SUPERIOR DE ESTADÍSTICA: Movimiento de la población de España.
Años 1919-20, 1921-23, Madrid, 1921, 1924.
JEFATURA DEL SERVICI0 GENERAL DE ESTADÍSTICA: Movimiento de la
población de España. Años 1924-25-26, Madrid, 1929.
INSTITUTO GEOGRÁFICO CATASTRAL Y DE ESTADÍSTICA: Movimiento natural
de la población de España 1927-28-29, 1930, Madrid, 1932, 1934.
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y ACCIÓN SOCIAL: Movimiento natural de la
población de España. Año 1931, Madrid, 1935.
--------- Movimiento natural de la población de España. Año 1932, Madrid, 1936.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Movimiento natural de la población de
España. Año 1933,...,1943, Madrid, 1942,...,1945.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Movimiento natural de la población de
España 1944,... Madrid, 1947,... (a partir del Movimiento natural de la población 1975,
aquesta obra es publica en tres toms. Tom I: Cifras a nivel nacional y su distribución
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provincial; tom II: Cifras a nivel provincial y su distribución municipal; tom III: Defunciones
según causa de muerte).
b) Taules de mortalitat
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Tablas de mortalidad de la población
española. 1900-40, Madrid, 1952.
--------- Tablas de mortalidad de la población española. 1930-31, Madrid, 1946.
--------- Evolución de las tasas específicas de la mortalidad de la población española.
Período 1940 a 1950, Madrid, 1959.
--------- Tablas de mortalidad de la población española. 1950, Madrid, 1960.
--------- Curva logística de la población de España, Madrid, 1956.
--------- Esquema de supervivencia de la población española. Período 1929 a 1957,
Madrid, 1960.
--------- Esquema de supervivencia de la población española. Período 1957 a 1960,
Madrid, 1964.
--------- Tablas abreviadas de mortalidad de la población española. 1960, Madrid,
1963.
--------- Tablas de mortalidad de la población española. Años 1960-70, Madrid, 1977.
--------- Tablas abreviadas de mortalidad de la población española, año 1970, Madrid,
1977.
--------- Tablas de mortalidad provinciales. (1969-72) año 1970, Madrid, 1978.
--------- Tablas de mortalidad de la población española. Años 1975-76, Madrid, 1981.
--------- Tablas de mortalidad de la población española. 1980-81, Madrid, 1988.
--------- Tablas de mortalidad de la población española. Resultados por comunidades
autónomas. Años 1970-1975-1980, Madrid, 1988.
c) Morbilitat
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Encuesta de morbilidad hospitalaria. Año
1977,... anual, Madrid, 1982,... (substitueix a l'Estadística de morbilidad atendida en
hospitales que realitzava l'INE des de 1951).
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD (MINISTERIO DE GOBERNACIÓN): Boletín
de epidemiología 1931,... setmanal, Madrid, 1931,...
d) Fecunditat
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Tasas de reproducción, Madrid, 1966.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Encuesta de fecundidad (Diciembre
1977), Madrid, 1978.
--------- Encuesta de fecundidad (Mayo-junio 1985), Madrid, 1987.
2.6 Estadístiques de l'activitat econòmica
a) Enquesta de la població activa
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Encuesta de población activa.
Periodicitat: trimestral (anual) de 1964 a 1968, semestral de 1969 al primer semestre de
1975 i trimestral des del 3er. trimestre de 1975, Madrid. A partir del primer trimestre de
1983 apareix l'Encuesta de población activa. Principales resultados, que continua la sèrie
Avance que sobre l'EPA publicava l'INE des de l'any 1964. En el segon trimestre de 1987
es produeix una renovació de l'enquesta encara que segueixen apareixent dues
publicacions: Encuesta de población activa. Principales resultados i Encuesta de población
activa. Resultados detallados. La primera publicació dóna informació pels següents àmbits
territorials: Espanya, comunitats autònomes i províncies; la segona només ofereix dades
pel conjunt d'Espanya.
--------- Encuesta de la población activa. Estadística de flujos 2º trimestre de 1987 a 2º
trimestre de 1988, Madrid, 1989.
--------- Encuesta de la población activa. Estadística de flujos 1988-1990, Madrid,
1992.
--------- Encuesta de la población activa. Resultados por Comunidades Autónomas,
anual, Madrid.
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--------- Encuesta de la población activa. Tablas anuales, anual, Madrid.
--------- Encuesta de la población activa. Series revisadas 1976-87, Madrid, 1990.
GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROBLEMAS DE EMPLEO. (MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA): Población, actividad y ocupación en España I (reconstrucción
de las series históricas 1960-78), Madrid, 1979.  Población, actividad y ocupación en
España II (proyección con horizonte 1995), Madrid, 1980.
b) Estadístiques de l'activitat econòmica agrícola
 MINISTERIO DE TRABAJO: El empleo agrícola (2 vol.), enquesta eventual, Madrid,
1967.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA en col.laboració amb el MINISTERIO DE
AGRICULTURA i l'ORGANIZACIÓN SINDICAL: Primer censo agrario de España. Octubre
de 1962. (El factor humano en las explotaciones agrarias), Madrid, 1966.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA en col.laboració amb el MINISTERIO DE
AGRICULTURA: Censo agrario de España 1972. Serie A, primeros resultados (por
provincias), Madrid, 1973.
--------- Censo agrario de España 1972. Serie B, cuadernos provinciales, Madrid,
1974.
--------- Censo agrario de España 1972. Serie C, resúmenes nacionales (por
provincias), Madrid, 1979.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA en col.laboració amb el MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: Censo agrario de España 1982. Tomo I:
Resultados nacionales, Madrid, 1985.
--------- Censo agrario de España 1982. Tomo II: Resultados por comunidades
autónomas pluriprovinciales, Madrid, 1985.
--------- Censo agrario de España 1982. Tomo III: Resultados provinciales, Madrid,
1984.
--------- Censo agrario de España 1982. Tomo IV: Resultados comarcales y
municipales, Madrid, 1984.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Censo agrario 1989, Madrid, 1991. (Sis
toms, els quatre primers donen informació sobre la població i l'activitat econòmica agrària.
Els toms V i VI  no donen cap tipus d'informació sobre població i es titulen respectivament:
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Resultados nacionales según Orientación Técnico Económica (OTE) i Resultados por
comunidades según Orientación Técnico Económica (OTE)).
--------- Censo agrario 1989. Tomo I: Resultados Nacionales, Madrid, 1991.
--------- Censo agrario 1989. Tomo II: Resultados por comunidades autónomas,
Madrid, 1991.
--------- Censo agrario 1989. Tomo III: Resultados por provincias, Madrid, 1991.
--------- Censo agrario 1989. Tomo IV: Resultados comarcales y provinciales, Madrid,
1991.
c) Altres estadístiques de població activa
MINISTERIO DE TRABAJO: Avance mensual sobre empleo 1966,... mensual,
Madrid, 1966,...
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Datos estadísticos
1979,...,1981 anual, Madrid, 1980,...,s.a.
--------- Anuario de estadísticas laborales 1982-83,... anual, Madrid, 1984,...
(continuació de Datos estadísticos).
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Boletín de estadísticas
laborales agosto-sept.1983,... mensual, Madrid, 1983,... (substitueix a l'anterior carpeta
Información estadística)
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL): Coyuntura del mercado de trabajo, mensual, Madrid.
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL): Estadística de empleo 1986,... anual, Madrid, s.a.,... Refon les publicacions
anteriors: Estadística de empleo. Series anuales i Evolución nacional, por comunidades
autónomas y provincias del paro registrado (aquestes publicacions fins el 1985 es
publicaven separadament).
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL): Evolución nacional y provincial del paro registrado durante...,1982, anual.
Madrid, ...,s.a.
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--------- Evolución nacional, por comunidades autónomas y provincias del paro
registrado  1983, 1984, anual, Madrid, 1984, 1985.
--------- Estadística de paro registrado por comunidades autónomas y provincias
1985,... anual, Madrid, 1987,...
--------- Estadística de paro registrado por municipios 1983,... anual, Madrid.
e) Estadístiques sobre treballadors estrangers
MINISTERIO DE TRABAJO: Información estadística. Trabajadores extranjeros
1977,...,1983 trimestral, Madrid.
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Estadísticas de permisos de
trabajos concedidos a extranjeros 1984,... anual. Madrid, 1985,...
d) Renta Nacional d'Espanya
BANCO DE BILBAO: Renta nacional de España y su distribución provincial (Serie
homogénea 1955-75), Bilbao, 1978.
--------- Renta nacional de España y su distribución provincial 1955, 1957, 1960, 1962,
1964, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, Bilbao.
BANCO BILBAO VIZCAYA: Renta nacional de España y su distribución provincial
1987 (Avance del PIB provincial 1988-1989), Bilbao, 1990.
--------- Renta nacional de España y su distribución provincial 1989 (Avance de 1990 y
1991), Bilbao, 1992.
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2.7 Estadístiques del moviment migratori exterior
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO: Estadística de la emigración e
inmigración de España 1882-1890, 1891-95, 1896-1900, 1901,...,1911, Madrid,
1891,...,1912.
--------- Estadística de pasajeros por mar 1912-13, 1914, 1915, 1916, 1917-18,
Madrid, 1914,...,1922.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Estadística de pasajeros por mar 1919,
Madrid, 1923.
JEFATURA SUPERIOR DE ESTADÍSTICA: Estadística de pasajeros por mar. Años
1920, 1921, 1922, Madrid, 1924.
SERVICIO GENERAL DE ESTADÍSTICA: Estadística del movimiento de buques y
pasajeros por mar con el exterior. Años 1923, 1924, 1925, Madrid, s.a.
INSTITUTO GEOGRÁFICO CATASTRAL Y DE ESTADÍSTICA: Estadística del
movimiento de buques y pasajeros por mar con el exterior. Años 1926-1931, Madrid, s.a.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA: Estadística del movimiento de
buques y pasajeros por mar con el exterior. Años 1932-33-34, Madrid, 1936.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Estadística del movimiento de buques y
pasajeros por mar con el exterior 1935-44, 1945-54, 1955-56, 1957-62, Madrid,
1949,...,1963.
 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, MINISTERIO DE TRABAJO: Informe sobre
emigración 1916-1963, 1964, 1965, 1966, Madrid, 1964,...,1968.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO i posteriorment DIRECCIÓN GENERAL DE
TRABAJO i INSTITUTO ESPAÑOL DE EMIGRACIÓN, MINISTERIO DE TRABAJO:
Estadísticas de migración exterior 1962,...,1980, Madrid.
INSTITUTO ESPAÑOL DE EMIGRACIÓN (MINISTERIO DE TRABAJO): Emigración
española asistida 1963,... anual, Madrid.
INSTITUTO ESPAÑOL DE EMIGRACIÓN (MINISTERIO DE TRABAJO): Datos
estadísticos sobre la emigración española 1981, 1982, Madrid.
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DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE EMIGRACIÓN: Agenda
1976,...,1990, anual, Madrid, s.a,...,s.a. Posteriorment passarà a denominar-se Anuario de
Migración. Agenda I.E.E. 1991, 1992. El 1993 apareix la següent publicació Anuario de
migraciones 1993,... publicat per la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES. Aquestes
publicacions contenen tant una recopilació estadística de les principals dades dels
moviments migratoris amb l'exterior com informacions de tipus legals i altres de caire
social. A l'últim número, corresponent a l'any 1993, desapareix l'agenda.
2.8 Estadístiques del moviment migratori interior
MINISTERIO DE TRABAJO: Estadística de migración interior asistida 1960,... anual,
Madrid.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Migración y estructura regional, Madrid,
1967.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Las migraciones interiores en España.
Decenio 1961-70, Madrid, 1974.
--------- Migraciones interiores en España. Quinquenio 1971-75, Madrid, 1978.
--------- Migraciones interiores en España 1971-80, Madrid, 1988.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Encuesta de migraciones interiores
1980/1981/1982, 1983, 1984, 1985, irregular, Madrid, 1984,...,1986.
(Les enquestes següents donen, principalment, informació estadística sobre les
migracions interiors encara que també tenen algunes taules amb informació sobre
immigració/emigració exterior)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Encuesta de la población activa
(Encuesta de migraciones) 1980,... anual, Madrid.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Migraciones. Quinquenio 1961-65,
Madrid, 1990.
--------- Migraciones. Quinquenio 1966-70, Madrid, 1991.
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--------- Migraciones. Quinquenio 1971-75, Madrid, 1991.
--------- Migraciones. Quinquenio 1976-80, Madrid, 1992.
--------- Migraciones. Resultados por comunidades autónomas. 1983, 1984, anual,
Madrid, 1985, 1986.
--------- Migraciones. Año 1985,... anual, Madrid, (substitueix a Migraciones.
Resultados por comunidades autónomas).
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE EMIGRACIÓN: Memoria
anual 1984,..., anual, Madrid.
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3. FONTS ESTADÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE CATALUNYA
3.1 Cens i padró
SERVEI CENTRAL D'ESTADÍSTICA: Població de Catalunya 1936, Barcelona, 1937.
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Cens de població 1991. Volum 1:
Avanç de dades municipals, Barcelona, 1992.
--------- Cens de població 1991. Volum 2: Xifres oficials. Dades municipals, Barcelona,
1992.
--------- Cens de població 1991. Volum 3: Estructura de la població, sexe, edat i estat
civil. Dades municipals, Barcelona, 1992.
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA: Padrones
municipales de Cataluña 1945, 1955, 1965, 1975, Barcelona, 1977.
--------- Dades estadístiques del Padró municipal d'habitants de 1975. Estructura de la
població de Catalunya per comarques, Barcelona, 1981.
--------- Dades estadístiques del Padró municipal d'habitants de 1975. Estructura de la
població de Catalunya per als municipis de més de 5.000 habitants, Barcelona, s.a., 2
vols. (document mecanografiat).
--------- Dades estadístiques del Padró municipal d'habitants de 1975. Catalunya (per
comarques i municipis), Barcelona, s.a., 11 vols. (document mecanografiat).
--------- Padrons municipals d'habitants de Catalunya 1981. Dades demográfiques.
Volum 1: Comarques, regions i municipis, Barcelona, s.a.
--------- Padrons municipals d'habitants de Catalunya 1981. Dades demográfiques.
Volum 2:  municipis de més de 5.000 habitants, Barcelona, s.a.
--------- Padrons municipals d'habitants de Catalunya 1986. Dades de població. Xifres
oficials, Barcelona, 1987.
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--------- Padrons municipals d'habitants de Catalunya 1986. Estructura de la població:
sexe, edat i estat civil, Barcelona, 1987.
--------- Padrons municipals d'habitants de Catalunya 1986. Catalunya, comarques i
municipis, Barcelona, 1986, 13 vol. (document mecanografiat).
--------- Padrons municipals d'habitants de Catalunya 1986. Estructura socio-
econòmica de la població, toms I i II, Barcelona, 1988.
--------- Padrons municipals d'habitants de Catalunya 1986. Lloc de naixement de la
població, Barcelona, 1989.
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Padrons municipals d'habitants de
Catalunya 1986. Any d'arribada de la població de Catalunya, Barcelona, 1990.
--------- Padrons municipals d'habitants de Catalunya 1986. Fluxos de mobilitat
obligada per treball i estudi, Barcelona, 1991.
--------- Padrons municipals d'habitants de Catalunya 1986. Localització de l'ocupació
laboral, Barcelona, 1991.
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA:  Població de
Catalunya per sexes (rectificacions padronals) 1975,...,1988, anual, Barcelona, s.a.,... ,s.a.
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Població de Catalunya per sexes
(rectificacions padronals) 1989,... anual, Barcelona, s.a.,...
3.2 Anuaris
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA i DIPUTACIÓ DE
BARCELONA: Cataluña en cifras, Barcelona, 1973.
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA: Catalunya en
xifres/2, Barcelona, 1982.
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA: Anuari estadístic
de Catalunya 1984,...,1988, anual, Barcelona, 1985,...,1989.
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Anuari estadístic de Catalunya 1989,...
anual, Barcelona, 1990,...
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3.3 Altres publicacions generals
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA: Dades bàsiques
municipals 1975,... anual, Barcelona, s.a.,... (Doble edició: per ordre alfabètic de municipis
i per ordre alfabètic de municipis dintre de cada comarca).
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA: Población de los
municipios y comarcas de Cataluña, Barcelona, 1977.
--------- Població dels municipis i comarques de Catalunya 1975-1981 (Dades
provisionals del Padró Municipal d'Habitants de 1981), Barcelona, 1981.
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA: Municipis de
Catalunya per volum de població de major a menor 1977,...,1988, anual, Barcelona,
s.a.,...,s.a.
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Classificació dels municipis de
Catalunya segons grandària de població  1989,... anual, Barcelona, s.a.,...
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Estadística comarcal i municipal
1991,... anual, Barcelona, 1992,...
3.4 Estadístiques del moviment natural de la població
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA: Moviment natural
de la població de Catalunya. Dades municipals 1985,...,1987, anual, Barcelona, 1987,...,
1988.
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Moviment natural de la població de
Catalunya. Vol. 1 Dades municipals 1988,... anual, Barcelona, 1990,...
CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA i
DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL: Butlletí del moviment natural de la
població de Catalunya, octubre 1986,...,octubre 1989, semestral, Barcelona, s.a.,...,s.a.
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA i DEPARTAMENT DE SANITAT I
SEGURETAT SOCIAL: Butlletí del moviment natural de la població de Catalunya abril
1990,... semestral, Barcelona, s.a.,...
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CONSORCI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA: Estadístiques del
moviment natural de la població de Catalunya 1985,...,1987, toms I, II i III, anual,
Barcelona, 1986,...,1988.
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Estadístiques del moviment natural de
la població de Catalunya 1988,... toms I, II i III, anual, Barcelona, 1990,...
DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL. SECRETARIA GENERAL:
Mortalitat a Catalunya, 1975, Barcelona, 1983.
--------- Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 1983,... anual, Barcelona, 1985,...
DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL. SECRETARIA GENERAL:
Butlletí epidemiològic de Catalunya 1980,... mensual, Barcelona.
3.5 Estadístiques de l'activitat econòmica
DEPARTAMENT DE TREBALL. DIRECCIÓ GENERAL D'OCUPACIÓ: Butlletí
d'ocupació 1979,... anual, Barcelona, 1980,...
--------- Full mensual d'ocupació 1981,... mensual, Barcelona, 1981,...
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CATALUNYA. SECRETARIAT
NACIONAL: Evolució de l'atur a Catalunya, Barcelona, 1991
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES (DG. DE
PLANIFICACIÓ I ACCIÓ TERRITORIAL) i DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES
(DG. DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA): Anàlisi del comportament territorial de la
població ocupada per sectors 1975-1986, Barcelona, 1989.
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Mercat de treball. Sèries d'ocupació
1983-90, Barcelona, 1992.
INSTITUT D'ESTUDIS LABORALS (U.B.): Anuari sòcio-laboral de Catalunya 1990,...
anual, Barcelona, 1991,...
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CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA:
Butlletí d'estadística i cojuntura. Número extraordinari: 25 anys (1962-1988), Barcelona,
1988.
3.6 Estadístiques de migracions i mobilitat
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA: Moviments migratoris. Volum 1: Dades
municipals 1988,... anual, Barcelona, 1990,...
--------- Moviments migratoris. Volum 2: Característiques bàsiques 1988,... anual,
Barcelona, 1992,...
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES. DG. DE
PLANIFICACIÓ I ACCIÓ TERRITORIAL: Tractament i explotació de les dades de mobilitat
obligada dels municipis de Catalunya, Barcelona, 1988.
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4. FONTS ESTADÍSTIQUES DE LA UE
EUROSTAT: Demographic statistics (Estadísticas demográficas), anual, Luxemburg.
--------- Basic statistics of the Community (Estadísticas básicas de la Comunidad),
anual, Luxemburg.
    --------- Regions. Statistical yearbook (Regiones. Anuario estadístico) (Regional statistics
/ Yearbook of regional statistics) 1981, 1983,... anual, Luxemburg.
---------  Statistiques rapides. Régions, mensual, Luxemburg.
--------- Censuses of population in the community countries 1981-82. (Censos de la
población en los países comunitarios 1981-82), Luxemburg, 1988.
--------- Europa en cifras, Luxemburg,  1992 (3ª  ed.).
EUROSTAT: Labour force survey (Encuesta de la fuerza de trabajo) 1977, 1981,
1983,... anual, Luxemburg.
--------- Employment and unemployment 1983,... anual, Luxemburg.
--------- Chómage, mensual, Luxemburg.
EUROSTAT: Statistiques rapides. Population et conditions sociales, bimensual,
Luxembourg.
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5. FONTS ESTADÍSTIQUES MUNDIALS
UNITED NATIONS (DEPARTMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL
AFFAIRS): Statistical yearbook/Annuaire statistique 1948,... anual, Nova York, 1949,...
UNITED NATIONS: Monthly bulletin of statistics, mensual, Nova York.
UNITED NATIONS (DEPARTMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL
AFFAIRS): Demographic yearbook/Annuaire demographique 1944,... anual, Nova York.
UNESCO: Statistical yearbook/Anuario estadístico/Annuaire statistique 1963,... anual,
París, 1964,...
UNICEF: Estado mundial de la infancia (edició espanyola), anual, Madrid.
BANCO MUNDIAL: Informe sobre el desarrollo mundial 1978,... anual, Washington,
1978,...
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE: Anuario de estadísticas de trabajo/ Annuaire
des statistiques du travail/Yearbook of labour statistics, anual, Ginebra.
   --------- Economically active population/Population active/Población económicamente
activa. Estimates/Evaluations/Estimaciones 1950-1980.
Projections/Projections/Proyecciones 1985-2025 (5 vol.), Ginebra, 1986.
OIT (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO): Fuentes y métodos
estadísticos. Vol. 5: Población total y población económicamente activa, empleo y
desempleo (Censos de población), Ginebra, 1990.
OCDE (DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS): Labour force statistics
(Quaterly supplement to the yearbook)/Statistiques de la population active (Supplément
trimestriel à l'annuaire), trimestral, París, (a partir del 1er trimestre de 1983 passà a
denominar-se: Quarterly labour force statistics/Statistiques trimestrielles de la population
active).
--------- Labour force statistics/Statistiques de la population active, anual, París.
--------- OECD employment outlook, anual, París.
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OCDE (DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES DE LA MAIN D'OEUVRE ET DE
L'EDUCATION): Système d'observation permanente des migrations 1973,...,1990, anual,
París, s.a.,...,1991.
--------- Tendances des migrations internationales, anual, París, 1992,...
UNITED NATIONS: Population and vital statistics report, Nova York.
--------- The sex and age distribution of population, Nova York.
--------- Global estimates and projections of population by sex and age, Nova York.
--------- World urbanization prospects, Nova York.
--------- World population prospects, Nova York.
--------- Crecimiento de la población urbana y rural del mundo, Nova York.
--------- Population and vital data report(s), Nova York.
POPULATION REFERENCE BUREAU: World population data sheet(s), anual,
Washington.
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Annex 1. CATÀLEGS D'ESTADÍSTIQUES
- CIDC (1975): Inventario de estadísticas de España (Análisis documental de las
publicaciones editadas desde 1960), Barcelona.
- CIDC (1976): Boletín bibliográfico de estadísticas de España (Inventario actualizado de
las publicaciones estadísticas disponibles para consulta en el Consorico de Información y
Documentación de Cataluña), vol. 5, nº 1, Barcelona.
- CIDC (1978): Inventario de estadísticas de España (Análisis documental de las
publicaciones editadas desde 1960). Actualización 1978, Barcelona.
- CIDC (1979): Inventario de estadísticas de España (Índice de estadísticas de España),
Barcelona.
- CIDC (1981): Boletín bibliográfico de estadísticas de España. Índice de estadísticas de
España 1960-81, vol. 9, nº 1, Barcelona.
- CIDC (s.a.): Inventario de estadísticas de España 1960-81. (Reseñas de contenido e
índices de las publicaciones estadísticas españolas), Barcelona.
- CIDC (s.a.): Inventario de estadísticas de España. Suplemento 1 (1982-83), Barcelona.
- CIDC (s.a.): Inventario de estadísticas de España. Suplemento 2 (1984), Barcelona.
- CIDC (s.a): Inventari d'estadístiques d'Espanya. Suplement 3 (1985), Barcelona.
- COMISIÓN MIXTA DE COORDINACIÓN ESTADÍSTICA (1973): Guía de fuentes
estadísticas de España. Índices 1972, Barcelona.
-CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO (1975): Estadísticas básicas
de España 1900-1970, Madrid.
- EUROSTAT (1991):  Eurostat catalogue, Luxemburg.
- IEC (1991): Inventari d'estadístiques de Catalunya, 1990, Barcelona, 1ª  ed.
- IEC (1992): Inventari d'estadístiques de Catalunya, 1992, Barcelona.
- INE (1952): Catálogo de la biblioteca referido al 30 de junio de 1952, II Publicaciones
estadísticas, Madrid.
- INE (1970): Catálogo descriptivo de publicaciones estadísticas (Administración pública
y Organización sindical), Madrid.
- INE (1972): Catálogo de la biblioteca referido al 31 de diciembre de 1970, (suplemento
al catálogo editado en junio de 1952), Madrid.
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- INE (1981): Catálogo de publicaciones estadísticas españolas. Volumen II:
Publicaciones de los Ministerios Civiles 1976-1981,  Madrid.
- INE (1982): Catálogo de publicaciones estadísticas españolas. Volumen I:
Publicaciones del Instituto Nacional de Estadística. Apéndice 1976-1982,  Madrid.
- INE (1982): Jornadas de estadística española (Madrid del 3 al 6 de noviembre de
1981), tres toms, Madrid.
- MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES Y DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO. SERVICIO CENTRAL DE PUBLICACIONES (1991): Catálogo general 1988-1991.
Publicaciones oficiales,  Madrid.
- NICOLAU, Roser (1985): "Presentación de las fuentes y series demográficas
españolas de los siglos XIX y XX", Papers de Demografia, Editat pel Centre d'Estudis
Demogràfics, Bellaterra, 6. Tanmateix, forma un capítol que sota el nom de "La población" s'ha
publicat a CARRERAS, A. (coord.) (1989), Estadísticas históricas de España siglos XIX-XX,
editat per la Fundación Banco Exterior.
- SERVICIO DE ESTUDIOS DE BARCELONA DEL BANCO URQUIJO (s.a.): Guía de
fuentes estadísticas de España. Octubre 1970, toms I, II i III, Barcelona.
